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1. INTRODUCCIÓN    
De acuerdo a documentos a los que se ha tenido acceso, a pesar de la notable dis-
creción con la cual al menos en un inicio se condujeron las negociaciones del ALCA -
lo que promueve más previsible oposición de la sociedad civil- lo que se busca es esta-
blecer básicamente una expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te –TLCAN.2  Esta generalización del TLCAN o bien la extensión de sus principios 
básicos implicaría establecer: primero, acuerdos preferenciales de comercio, los que 
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